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La modernización empresarial de las entidades encargadas de prestar los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y de aseo en el país es un 
propósito inclaudicable del Gobierno Nacional y un requisito indispensable, para 
que los municipios puedan garantizar la prestación de servicios eficientes y de 
buena calidad a toda la población, es por eso que este trabajo sobre catastro de 
redes y acueducto ha sido preparado pensando en esos pequeños municipios, en 
sus limitaciones, pero también en su decisión y capacidad para cumplir con 
esmero la responsabilidad constitucional de asegurar la prestación eficiente de los 
servicios de agua potable y saneamiento. 
 
Esta iniciativa puede contribuir a la reducción de las inequidades que afectan a la 
población más vulnerable y que hacen parte de las causas estructurales de los 
problemas que vive el país. 
 
Es allí donde las Empresas Publicas de Armenia siendo parte de este grupo de 
pequeños municipios y nosotros como pasantes de Topografía de la Universidad 
del Quindío formamos parte del personal de trabajo de las Empresas Publicas de 
Armenia (EPA), aportando nuestros conocimientos adquiridos a través de la 
carrera, contribuyendo a los resultados esperados por el catastro de Redes de 
Acueducto, como son: La actualización de los  Planos de las Redes de Acueducto, 
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la sistematización de la base de datos, la regulación y racionalización de agua 
potable. 
 
Con estos resultados se pretende alcanzar las metas de modernización 
empresarial dentro de un contexto de sostenibilidad financiera y ambiental, pero 
siempre con el primordial objetivo  de aportar a la formación del capital humano 
del país, fortaleciendo la gestión local a través del poder de una sociedad civil 
capaz de exigir sus derechos y cumplir sus deberes, y de una administración 
capaz de adelantar procesos de gerencia social. Esto, partiendo como primera 


















Debido al acelerado crecimiento de la población y sumado al eminente desarrollo 
que ha sufrido la región, que se debe en gran parte al sismo del 25 de enero de 
1.999, se hace necesario un proceso de globalización en el cual las Empresas 
Públicas de Armenia no ha sido ajena a este tipo de cambios y se ha 
comprometido con el desarrollo y buen funcionamiento de la región, tomando el 
compromiso de realizar una actualización en el inventario de la Red de Acueducto 
de la ciudad, haciendo uso de la tecnología de punta para así mejorar el servicio a 
la población. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, se tomarán decisiones 
importantes en cuanto  a regulación y racionalización del agua potable, haciendo 
de la EPA, una empresa más eficiente y competitiva. 
 
La EPA, en su trayectoria ha estado llevando a cabo acciones que conllevan a su 
modernización; desarrollando y haciendo uso de estrategias, estudios y proyectos 
de gran envergadura e importancia para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la ciudad de Armenia, siendo ejemplo tangible al desarrollo, 
planeación y ejecución del levantamiento catastral de las Redes de Acueducto en 
el marco del Plan Maestro el cual es realizado mediante la utilización de un 
sistema ágil y compacto de alta precisión, utilizando equipos de 
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georreferenciación, además de un sistema de software avanzado con planos 
actualizados de cada uno de los sectores de la ciudad, modelamiento hidráulico y 
manejo de la información catastral recolectada en el proceso de campo.  
 
La EPA cuenta con varias subdivisiones como la sección de medidores, sección 
de cierres, sección de fontanería y sección de aguas no contabilizadas. 
 
El proyecto que ha adelantado la división de aguas no contabilizadas de la EPA 
estableció sectorizar la ciudad en 25 zonas, teniendo como base las redes 
existentes en distribución, junto con la tecnología de punta, las cuales ayudarán a 
controlar las estaciones macromedidoras y reguladoras de presión, instaladas y en 
funcionamiento desde el año 2001 haciendo un monitoreo continuo de cada sector 
(presión y caudal). 
 
Estos resultados servirán para la evaluación del desempeño de las Empresas 
Publicas de Armenia y también ayudaran a determinar fugas, problemas 
hidráulicos, desactualización de la información  y del inadecuado mantenimiento 










3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Recopilar y actualizar toda la información existente de la Red de Acueducto de los 
sectores IV, V, VI, y VII de la ciudad de Armenia para alimentar la base de datos 
del Sistema de Información del Plan Maestro de Acueducto. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Verificar la información recolectada y confrontarla con la existente. 
 
- Georreferenciar los elementos que conforman el Sistema de Acueducto. 
 
- Obtención de un registro más detallado de todos los accesorios de la Red de 
Acueducto de los sectores inspeccionados. 
 
- Cumplir con los parámetros exigidos por Las Empresas Publicas de Armenia 
(EPA) para llevar a cabo los levantamientos necesarios para realizar el catastro 










4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado fue concebido como parte de la 
solución a la necesidad de tener actualizada toda la Red de Acueducto de la 
ciudad de Armenia, debido al mal estado y poca información que los planos 
podían suministrar. 
 
En el proyecto Plan Maestro que adelanta la Sección de Agua No Contabilizada, 
propone realizar los estudios necesarios y pertinentes, como son la 
caracterización, la modernización y la actualización para así poder mejorar la 
calidad del servicio de la Red de Acueducto por parte de las Empresas Públicas 
de Armenia (EPA). 
 
Haciendo uso de todo este tipo de procesos metodológicos, se deberá obtener 
como un producto final la creación de una base de datos lo suficientemente 
completa para abarcar las diferentes posibilidades y necesidades formuladas por 
los usuarios quienes en últimas serán los grandes beneficiados de este tipo de 
proyectos; pero para lograr resultados positivos, se deben tener bien claro cuales 
son en este caso los elementos del problema. 
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4.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 
 
- Desactualización de los planos de acueducto de la ciudad de Armenia.  
- Falta de un sistema de control que permita mejorar la calidad de la Red de 
Acueducto de la ciudad de Armenia. 
- Desconocimiento de procesos y tuberías en algunos barrios de Armenia. 
 
4.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema propuesto se enfrentará con los estudios previos para la base de 
datos de la Red de Acueducto por parte de la EPA para responder algunas 
preguntas:  
 
- ¿De acuerdo con los estudios previos, es posible crear la base de datos por 
parte de la EPA? 
- ¿Cuál es el rango de tiempo para el cual es viable la base de datos por parte 
de la EPA? 
- ¿Es posible localizar de manera rápida y efectiva cualquier daño en los 







5 MARCO TEÓRICO  
 
Con el objetivo de informar a las autoridades municipales  y a los funcionarios 
encargados de la administración y operación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, la manera como se debe proceder a la realización del levantamiento 
de la información básica sobre las redes de distribución de agua potable y de 
alcantarillado, con sus respectivos accesorios representando todo el conjunto de 
una serie de planos (Plano Maestro, Zonales, Esquineros, de Control Operacional, 
Fichas Técnicas y Actualización de Planos), que permita recopilar información 
técnica y características importantes de sus accesorios y conformar de esta 
manera las fichas técnicas individuales, para realizar su operación y control. 
 
Hace parte importante, la descripción detallada de los procedimientos, que se 
deben seguir para elaborar por primera vez cada uno de los planos y fichas 
técnicas, así como la forma de actualizarlos y mantenerlos con la información al 
día. Su consulta, antes de realizar cualquier actividad de operación es 
fundamental ya que el catastro muestra una radiografía actualizada de las Redes 
de distribución del Sistema de Acueducto y de Alcantarillado; de esta manera es 
posible determinar la ubicación exacta y referenciada de cada uno de los 
elementos de los sistemas. 
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Una vez se dispone de información actualizada sobre la red, se inicia el proceso 
de diagnóstico de las perdidas, para llegar entonces a la formulación de 
soluciones, que la reduzcan hasta valores mínimos admisibles, de acuerdo con 
criterios técnicos y económicos, que permiten una interrelación equilibrada con el 
nivel de tarifas. 
 
5.1 PROYECTO DE CATASTRO DE RED DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
 
Tiene por objeto actualizar el catastro de tuberías y accesorios indispensables 
para  su mantenimiento y el control de la operación del Sistema de 
abastecimiento. También sirve de apoyo a las tareas de detección, localización y 
reparación de fugas. 
 
Este proyecto incluye el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
- Definición de las características de los planos catastrales. 
- Definición de las características de los croquis de cruces de vías publicas 
(esquinero)  
- Definición para los procesos para archivos y recuperación de la información 
catastral. 
- Definición de los procedimientos para el levantamiento de la información 
catastral en el campo. 
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- Instrucciones para la actualización de los planos catastrales y los croquis de 




Tiene por objeto mejorar las condiciones de funcionamiento, operación y 
mantenimiento de la Redes de distribución del Sistema de Acueducto. También, 
procesar y analizar la información que caracteriza el estado de funcionamiento 
hidráulico de las redes en cuanto a caudales, precisiones, niveles de agua y 
procesos de manipulación de elementos de control, como válvulas de control y 
estaciones de bombeo. 
 
Para desarrollar este proyecto, es necesario que la entidad prestadora del servicio 
conozca las características físicas de la red, es decir, fuente con el catastro 
técnico y este al tanto de su funcionamiento hidráulico.  
 
Es importante al definirse los límites de los sectores y subsectores, se haga de 
manera que corte el menor número de tuberías y se minimice el número de puntos 
de medición del caudal, sin afectar la calidad del servicio. Este proyecto influye el 
desarrollo de la siguiente actividad:  
 
- Planificación de la operación  del sistema de distribución  
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- Definición de criterios y opciones de operación destinados a establecer la 
configuración más adecuada del sistema de abastecimiento de agua. 
- Diseñar los sectores de la red. 
- Desarrollar y utilizar modelos computacionales de simulación  de las 
condiciones hidráulicas de las redes.  
- Regular las presiones de servicios en las Redes de distribución. 
 
5.1.2 REDES DE ACUEDUCTO: 
 
a. Elaboración del Plano Maestro 
b. Elaboración de planos zonales 
c. Elaboración de planos esquineros 
d. Elaboración de fichas técnicas 
e. Elaboración del plano de control operacional 
f. Actualización de plano 
 
5.1.2.1 PLANO MAESTRO 
 
Suministra información necesaria de la representación geográfica y urbana del 
municipio, el cual es de gran ayuda para el desarrollo del catastro de redes. El 
plano maestro a escala permite obtener una visión panorámica del área urbana 
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del municipio, destacando aspectos urbanísticos, tales como: calles, carreras, 
monumentos, zonas de mercado, zonas residenciales, etc.  
 
5.1.2.2 PLANOS ZONALES 
 
Los planos zonales son elaborados para los municipios que cuenten con más 
de 2.500 habitantes, ya que de esta manera se obtendrá en forma rápida la 
revisión del inventario de la Red de Acueducto y su distribución. 
 
5.1.2.3 PLANOS ESQUINEROS 
 
Estos planos son elaborados para mostrar de forma detallada los accesorios 
que conforman la red de distribución tanto en la esquinas como en los cruces 
de las calles en cada municipio, ubicando tuberías, válvulas, reducciones, etc. 
 
5.1.2.4 FICHAS TÉCNICAS Y ACCESORIOS 
 
El propósito es elaborar un archivo técnico el cual nos de información detallada 
de cada accesorio de la red de distribución, como el diámetro, el material, y 
demás detalles que caractericen a estos. Por tal motivo es necesario elaborar 
dichas técnicas para cada elemento o accesorio, teniendo en cuenta que se 
debe registrar cualquier tipo de modificación que se haga a los accesorios.   
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5.1.2.5 PLANO DE CONTROL OPERACIONAL 
 
El plano de control operacional es elaborado especialmente para dar 
información de forma rápida y eficaz de la ubicación y manejo de las válvulas y 
los hidrantes que conformen la Red de Acueducto de cada municipio. 
 
5.1.2.6 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS 
 
Este procedimiento es importante ya que se debe estar pendiente de cada 
modificación que se realicé a la  red de distribución, registrando todo cambio 
en el plano maestro, en el plano zonal, en los planos esquineros y en  las 
fichas técnicas, para así poder evitar contratiempo al momento de ejecutar 
cualquier trabajo en campo.1 
 
5.2 ¿QUÉ ES GEORREFERENCIACIÓN?  
 
Consiste en la identificación de todos los puntos del espacio  (aéreos, marítimos, 
terrestres, naturales o culturales) mediante coordenadas referidas a un único 
sistema mundial. 
 
La georreferenciación y sus productos informativos (sistemas de información 
geográfica -  SIG) Son una tecnología que permiten relacionar información 
                                                 
1 Nota: los planos y fichas técnicas deberán ser revisadas mínimo cada tres meses  
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graficada en mapas con otras organizada en base de datos. Es una herramienta 
que permite reconocer visualmente áreas geográficas y facilitar la toma de 
decisiones convenientes a las empresas públicas de Armenia; en este caso en 
cuanto a los procesos de plantación, asignación de la inversión y reconocimiento 
de la Red de Acueducto. En la actualidad son muchos los recursos económicos, 
técnicos y humanos que se requieren para poder conformar SIG de forma local, 
proyectos que son avalados y financiados por la misma entidad interesada en 
tener actualizada toda la Red de Acueducto. 
 
5.2.1 ASPECTOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
GEORREFERENCIACIÓN  
 
- Debido a la necesidad de posicionar la Red de Acueducto en la 
cartografía base de la ciudad. 
 
- Rapidez y confiabilidad de los datos tomados en el trabajo de campo 
para ser utilizado en el catastro de redes. 
 
- Obtener una mayor precisión en la recolección y procesamiento de los 
datos. 
 
- Manejara tecnología de punta para suplir las necesidades de la 
empresa, pensando siempre en los beneficios de los usuarios. 
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- Las Empresas Públicas de Armenia exigen el uso de estos equipos para 























6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
6.1 CONOCIMIENTO DE LA LABOR 
 
Al comenzar el trabajo sobre catastro de Redes de Acueducto de la ciudad de 
Armenia, se debe tener una base de datos referente al lugar de trabajo que de va 
a realizar por parte de de las Empresas Públicas de Armenia (EPA), y poder tener 
la actualización completa en cuanto a las normas y técnicas que contempla le ley. 
 
Se debe conocer la información existentes en la Empresas Públicas de Armenia 
(oficina de diseño, dibujo y topografía), todo esto contemplado en el plano general 
de Armenia, obtenido por restitución fotogramétrica  en el año 2002, y elaborado 
en 1995 por Gandini y Orozco a escala 1:5000, donde se han demarcado las 
Redes de Acueducto y demás planos correspondiente a los barrios  que 




                                                 
2 Nota: Parámetros establecidos por la E.P.A. 
Las Empresas publicas de Armenia (E.P.A.), no permiten dar a conocer la información de planos y 
actividades realizadas en el campo, pues esta es confidencial y no desean que lleguen  a manos 
de terceros. 
Se brindara una constante asesoría al plan maestro y a las personas que integran SIG (S istema de 
Información Geográfica) ya que en ocasiones se presentan dudas en los planos realizados.  
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6.2 RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE TRABAJO  
 
Una vez obtiene el conocimiento sobre la tarea realizada, se procede a identificar 
los sitios de trabajo dentro del programa de sectorización que realiza las empresas 
públicas de Armenia (E.P. A.) con el objetivo de delimitar la ciudad en 25 zonas, 
teniendo en cuenta el Sistema de Distribución de Acueducto, el cual es alimentado 
por los tanques (4 y 5, etc.), estos a su vez controlados por maquinas 
macromedioras definiendo las tuberías de abastecimiento y sin afectar la calidad 
de servicio. 
 
Todo esto llevado a cabo, en los distintos informes de la sección de sierre y en 
planos generales de la ciudad de Armenia, existentes en la oficina de diseño, 
dibujo y topografía de la empresas publicas de Armenia  E.P.A.3 
 
6.3 RECONOCIMIENTO DEL SECTOR AL CUAL SE LE VA A 
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL   
 
Se reconoce el sitio de trabajo, se procede a la ubicación en algunas ocasiones de 
la macromedidora de la que regula los barrios que componen el sector escogido 
                                                 
3 Parámetros establecidos por la E.P.A. 
Las empresas públicas de Armenia E.P.A  brindan a los pasantes (Tipógrafos) y a las condiciones 
encargadas de los respectivos levantamientos el transporte adecuado para la realización de los 
mismos. 
La entidad prestadora para la realización de la pasantía, es la encargada de brindar toda la 
seguridad posible, en cuanto a riesgos y salud se refiere. 
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para realizar el levantamiento catastral, barrios aledaños, límites, vías de acceso, 
aspectos de seguridad y todas las diferentes características que la componen. 
 
6.4 COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  
 
Se coordina el trabajo de campo con el director encargado de la sección de 
acueducto en las Empresas Publicas de Armenia (EPA) y se procede a conocer el 
personal asignado, el cual costa de un guía y dos obreros; quedando la cuadrilla 
conformada por tres topógrafos que directamente estarán encargados del 
levantamiento catastral que se realiza en el barrio asignado, el guía será la 
persona con conocimiento y experiencia sobre la instalación y ubicación de Redes 
de Acueducto y los obreros quienes procederán a realizar los apiques  necesarios 
que conlleve la labor. 
 
6.5 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Para elaborar el catastro de redes del sector se deben seguir las siguientes 
especificaciones:  
 
- Se realiza un reconocimiento previo del sector y se establece 
comunicación con la comunidad dando a conocer el motivo de la 
inspección. 
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- Tratar de obtener información sobre la distribución de la Red de 
Acueducto con las fuentes más idóneas como constructores, planos, 
personal que realizó la instalación de dicha red. 
 
- Ya que las válvulas darán un punto de partida para el reconocimiento de 
la trayectoria de la Red de Acueducto de cada barrio, el primer paso 
será localizarlo y dependiendo de su estado proceder a un  
mantenimiento o al reporte de daño según lo amerite. 
 
- La ruta debe ser previamente establecida, realizando el levantamiento 
catastral del barrio manzana por manzana siempre y cuando las 
condiciones lo permitan. 
 
- Se debe garantizar el reporte de daños localizado en la Red de 
Distribución del Acueducto en el menor tiempo posible.  
 
6.6 RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE APIQUES  
 
Los operarios, están acostumbrados a hacer apiques, por lo regular cuando se 
presentan daños donde la misma fuga de agua los conduce al hallazgo de la 
tubería, pero al no tener fugas se da la dificultad de encontrar la red y es donde el 
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topógrafo o el ingeniero deben hacerse presentes con su conocimiento para que 
coordine la labor realizada minimizando la magnitud del daño. 
 
- Siempre tener en cuenta la normatividad de la instalación de Redes de 
Acueducto. 
 
- Se debe procurar por hacer el mínimo de roturas en el pavimento y en 
antejardines, tratando de hacer esto en zonas verdes y socavando hacia 
los andenes.  
 
- Los apiques deben hacerse perpendicularmente al tuvo madre que se 
está buscando.  
 
- Tomar como guía los medidores para ubicar la acometida, la cual 
necesariamente conducirá a la red principal (tubo madre) 
 
- Cuando se conoce la trayectoria de la red y se realiza el apique al 
finalizar una cuadra y no se encuentra más tubería, da la posibilidad de 




- Visualizar el terreno ya que cuando en este se han realizado zanjas 
siempre quedan betas o huellas donde el terreno es más blando y 
donde puede estar ubicada la Red Principal. 
 
- En el momento de reconocimiento y búsqueda de la red tratar de hacer 
los apiques en los sitios donde se encuentran los accesorios para así 
detectar las fugas, que por lo general se ocasionan en estos empalmes, 
esto con el fin de disminuir considerablemente las fugas en la red. 
 
- Se registra la información correspondiente al sitio de realización de los 
apiques:  
 
1. Dirección  
2. Dimensión del apique  
3. Diámetro de la tubería encontrada  
4. Tipo de tubería  
5. Registrar las observaciones que se crean pertinentes4.  
 
Una vez tomada la información usamos nuestros conocimientos para referenciar el 
accesorio de la tubería encontrada; se trae la distancia del anterior accesorio 
hasta el siguiente al que se unen, ya ubicado este último, se procede a tomar las 
distancias del accesorio hasta las esquinas de los paramentos de las casas 
                                                 
4 NOTA: Al final se anexa una copia de los formatos a utilizar en el proyecto  
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aledañas, teniendo en cuenta una perpendicular desde la esquina del paramento 
hasta la dirección de la tubería, que por lo general, se encuentra paralelo a la 
fachada de la casa. 
 
Ya referenciado por medio de cinta y materializado en el croquis del formato, se 
ubica sobre el accesorio, el GPS (Sistema de Posicionamiento Global), al cual se 
le suministra la información necesaria para georreferenciar el punto; una vez se 
obtiene la información necesaria estos datos se procesaran en la oficina. 
 
6.7 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  
 





- GPS marca TRIMBLE modelo Pro XR/XRS y SOUTH SURVEY  9600 
- Chalecos distintivos 











- Llave de tubo 
- Cruceta 
- Conos reflectivos   
- Tubería y accesorios de ½” en PVC 
- Media caña  
  
6.7.3 IMPLEMENTOS DE OFICINA 
 
- Software  
- SIG (Sistema de información geográfico) ARCVIEW 3.2. 




- Plano base5.  
 
                                                 
5 Cuando la estructura del pavimento sea muy rígida se hace necesario el uso del compresor.  
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7 RECURSOS DISPONIBLES 
 
 
Para la realización de este proyecto, se contó con una serie de recursos que 
permitieron obtener un objetivo propuesto en esta, dentro de éstos recursos se 
encontraron:  
 
7.1 RECURSOS HUMANOS: 
 
Se contó con el personal de las Empresas Publicas de Armenia (EPA), como son 
los directivos encargados de cada dependencia (acueducto y alcantarillado), los 
obreros que son las personas encargadas de realizar los apiques, un guía 
conocedor de la Red de Acueducto y el director de la pasantía que nos brindó las 
asesorías necesarias. 
 
7.2 RECURSOS DOCUMENTALES: 
 
En el desarrollo del proyecto se hizo necesario  documentarse y asesorarse 
mediante diferentes medios:  
- Información de acueducto y alcantarillado de las Empresas Publicas de 
Armenia (EPA). 
- Biblioteca Central de la Universidad del Quindío.  
- Información vía Internet. 
- Planos de la ciudad de Armenia (plano de zona, plano de datos 
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8 INFORME TUBERÍA INSPECCIONADA  SECTOR IV, V, VI, y VII 
 
Los siguientes datos fueron recolectados en el cuarto, quinto, sexto y séptimo 
sectores de Armenia, laborados durante los cuatro (4) meses  que duró la 
pasantía. 
 
A continuación se muestra de forma detallada los accesorios, longitud total de 
cada equipo de tubería inspeccionada, longitud total de toda la tubería. 
 
 
8.1 SECTOR IV  
 
NUMERO DE BARRIOS 16  
 
BARRIOS:  
Los Naranjos, Jesús María Ocampo, Galería El Retiro, La Milagrosa, Villa Claudia, 
Los Girasoles, Las Brisas, Serranías, Urbanización Veracruz, Antonio Nariño, 






Tabla 1 LOS NARANJOS 
 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 16   en pulgadas” Material (m) 
Codos 6  6 A.C 414.38 
Tees 7  3 A.C 219.18 
Reducciones 2  2 P.V.C 19.60 
Hidrantes 2  6 P.V.C 21.19 
Válvulas 2  1 ½  Galvanizado 27.40 
   1 Galvanizado 11.52 
   Total tubería instalada = 713.98 
 
 
Tabla 2 JESÚS MARIA OCAMPO  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 12   en pulgadas” Material (m) 
Codos 14  3 A.C 1044.60 
Tees 2  Total tubería instalada = 1044.60 
Reducciones 2     
Hidrantes 1     
Válvulas 6     
Cruces  1     






Tabla 3 GALERÍA EL RETIRO  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 31   en pulgadas” Material (m) 
Codos 9  6 A.C 432.52 
Tees 16  10 A.C 509.20 
Reducciones 9  3 A.C 577.76 
Hidrantes 4  2 A.C 126.52 
Válvulas 17  4 A.C 0.40 
Cruces  3  3 P.V.C 188.83 
Tapones 5  2 P.V.C 201.74 
   Total tubería instalada 2036.97 
 
 
Tabla 4 LA MILAGROSA  
 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 41   en pulgadas” Material (m) 
Codos 14  3 P.V.C 1470.45 
Tees 27  2 P.V.C 57.90 
Reducciones 1  4 P.V.C 20.06 
Hidrantes 2  Total tubería instalada =  1548.41 
Válvulas 6     
Cruces  0     
Tapones 10     
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Tabla 5 VILLA CLAUDIA  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 28   en pulgadas” Material (m) 
Codos 13  3 P.V.C 35.2 
Tees 15  3 A.C 870.22 
Reducciones 0  6 A.C 589.63 
Hidrantes 1  Total tubería instalada =  1495.05 
Válvulas 4     
Cruces  0     
Tapones 3     
 
 
Tabla 6 LOS GIRASOLES 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 12   en pulgadas” Material (m) 
Codos 12  3 P.V.C 577.8 
Tees 7  2 P.V.C 67.60 
Reducciones 2  Total tubería instalada = 1495.05 
Hidrantes 1    
Válvulas 1     
Cruces  0     




Tabla 7 LAS BRISAS 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 30   en pulgadas” Material (m) 
Codos 14  3 P.V.C. 408.43 
Tees 13  1 ½  P.V.C. 131.55 
Reducciones 2  4 A.C. 15.74 
Hidrantes 1  3 A.C. 387.34 
Válvulas 6  Total tubería instalada = 943.06 
Cruces  0     
Tapones 6     
 
 
Tabla 8 SERRANÍAS 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 14   en pulgadas” Material (m) 
Codos 8  3 A.C. 538.0 
Tees 6  Total tubería instalada = 538.0 
Reducciones 0     
Hidrantes 1     
Válvulas 2    
Cruces  0     







Tabla 9 URBANIZACIÓN VERACRUZ 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 24   en pulgadas” Material (m) 
Codos 11  3 P.V.C. 717.28 
Tees 10  3 P.E.A.D. 88.50 
Reducciones 1  Total tubería instalada 805.78 
Hidrantes 1     
Válvulas 1    
Cruces  1     
Tapones 0     
  
 
Tabla 10 ANTONIO NARIÑO 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 26   en pulgadas” Material (m) 
Codos 10  3 A.C. 432.42 
Tees 12  4  P.V.C. 985.23 
Tapones 7  Total tubería instalada 1417.35 
Válvulas  2     
     
      






Tabla 11 BOSQUES DE GIBRALTAR  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 20   en pulgadas” Material (m) 
Codos 12  3 P.V.C. 385.02 
Tees 19  4  P.V.C. 199.80 
Reducciones 16  Total tubería instalada 584.82 
Hidrantes 2     
Válvulas 10    
      
      
 
 
Tabla 12 GIBRALTAR  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 46   en pulgadas” Material (m) 
Codos 17  3 A.C. 1225.20 
Tees 25  3 A.C. 500.70 
Reducciones 16  Total tubería instalada 1725.90 
Hidrantes 2     
Válvulas 9    
Cruces  1     







Tabla 13 ARCO IRIS  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 45   en pulgadas” Material (m) 
Codos 17  2 P.V.C 113.55 
Tees 25  3 A.C 118.16 
Reducciones 3  3 P.V.C 1095.28 
Hidrantes 1  4 P.V.C 1.95 
Válvulas 4  6 P.V.C 24.83 
Cruces  1  Total tubería instalada  1353.77 
Tapones 10     
     
 
 
Tabla 14 LUÍS CARLOS GALÁN  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 18   en pulgadas” Material (m) 
Codos 8  3 P.V.C 1117.8 
Tees 9  2 P.V.C 100 
Reducciones 1  6 A.C 49.10 
Hidrantes 1  Total tubería instalada  1266.90 
Válvulas 4     
Tapones 6     
      





Tabla 15 CRISTALES  
 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 7   en pulgadas” Material (m) 
Codos 5  3 P.V.C 1117.8 
Tees 6  3 A.C 221.88 
Hidrantes 1  Total tubería instalada  231.98 
Válvulas 3     
      
      
      
     
 
 
Tabla 16 SAN FRANCISCO  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 18   en pulgadas” Material (m) 
Codos 5  3 P.V.C. 1237.34 
Tees 10  4 P.V.C. 134.40 
Reducciones 7  Total tubería instalada 1371.74 
Hidrantes 2     
Válvulas 3    





TOTAL RESUMEN DE RESULTADOS DE ACCESORIOS POR 
BARRIOS DEL SECTOR IV 
 
ACCESORIOS   CANTIDAD 
 
- Codos  154 
- Tees 185 
- Tapones 71 
- Reducciones 44 
- Cruces 5 
- Hidrantes 3’’ = 19 
 3’’ = 3 
- Válvulas 2’’ = 01 
 3’’ = 55 
 4’’ = 121 
 6” = 9 
 8’’ = 01 







TUBERÍA ASBESTO CEMENTO 
 
 
 2” 126.52 
 3” 5634.76 
 4” 516.84 
 6” 1485.63 
 8” 867.34 
 10” 509.20 
 TOTAL  8272.95  m. 
 
Grafica 1 GRAFICO DE RESULTADOS DE LA TUBERÍA DE ASBESTO 
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DIAMETRO DE TUBERIA
TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO
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TUBERÍA P.V.C. :   
 1 ½” 131.55  
 1” 0.00 
 2” 560.39 
 3” 82228.76 
 4” 356.21 
 6” 46.73 
 
 TOTAL  9323.64  m.  
 





















































1 1/2" 1" 2" 3" 4" 6"








 3” 88.50 m. 
 
TUBERÍA GALVANIZADA: 
 1 ½” 27.40 
 1” 11.52 
 TOTAL  38.92 m.  
 







































































TUBERÍA TOTAL INSTALADA  17724.01  m.  
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8.2 SECTOR V 
 
Nº DE BARRIOS  4 
 
BARRIOS:  Isabela, Arrayanes, La Arcadia, Villa Maravélez 
 
Tabla 17 ISABELA 
 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 70   en pulgadas” Material (m) 
Codos 39  8 A.C 102 
Tees 52  4 A.C 653.35 
Tapones  1  3 A.C 3280.00 
Válvulas  34  Total tubería instalada  4315.95 
Hidrantes 4     
Reducciones  7     
Macromedidora 1     









Tabla 18 ARRAYANES  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 21   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 8  3 P.V.C. 54.94 
Tees 7  2 P.V.C. 87.89 
Tapones  5  1 A.C. 1204.17 
Válvulas  6  1 1/2  P.V.C. 95.50 
Hidrantes 1  Total Tubería Instalada 1442.50 
Reducciones  3     
      
     
 
Tabla 19 ARCADIA  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 70   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 43  3 P.V.C. 2120.95 
Tees 43  2 P.V.C. 266.9 
Tapones  0  4 P.V.C. 103.40 
Válvulas  20  Total Tubería Instalada 2491.25 
Hidrantes 2    
Reducciones  27     
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Tabla 20 URBANIZACIÓN VILLA MARAVÉLEZ  
 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 12   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 2  3 P.V.C. 203.22 
Tees   4 P.V.C. 30.12 
Tapones  3   En m.m   
Válvulas  9  110 P.E.A.D. 7.6 
Hidrantes 1  90 P.E.A.D. 207.20 
Reducciones  3  Total Tubería Instalada 448.14 
      












TOTAL ACCESORIOS  
 
ACCESORIOS   CANTIDAD 
 
- CODOS  92 
- TEES 108 
- TAPONES 09 
- REDUCCIONES 40 
- HIDRANTES 3” = 08 
- VÁLVULAS 3” = 46 
 4” = 10 
 6” = 01 











TUBERÍA ASBESTO CEMENTO: 
 3” 1204.17 
 TOTAL 1204.17 m. 
 
















































 1 1/2" 95,50 
 2" 354,79 
 3" 2411,91 
 4" 786,87 
 6" 280,60 
 8" 102,00 
 
 TOTAL 4031.67 m. 






























































TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 
 
 3” 207.20 
 4” 7.60 
 TOTAL 214.80 m. 
 












































8.3 SECTOR VI 
 
Nº DE BARRIOS 12 
 
BARRIOS: Guaduales De La Villa, Villa Del Centenario, Urbanización La Linda, 
Balcones Del Edén, Bosques De Pinares, Bloques Bosques De Pinares,  Parque 
De La Villa, Portal De Pinares, Estadio Centenario, Santa María Del Parque, 
Conjunto Residencial La Villa, Coliseo Del Sur. 
 
Tabla 21 GUADUALES DE LA VILLA 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 54   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 27  3 P.V.C. 2166 
Tees 41  4 P.V.C. 188.8 
Tapones  2  Total Tubería Instalada 2354.80 
Válvulas  15    
Hidrantes 2    
Reducciones  3     
      




Tabla 22 VILLAS DEL CENTENARIO 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 15   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 9  4 P.V.C. 222.32 
Tees 10  3 P.V.C. 769.15 
Reducciones  3  Total Tubería Instalada 991.47 
Hidrantes 2    
Válvulas  6    
Cruces  3     
 
Tabla 23 LA LINDA 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 9   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 2  4 P.V.C. 529.36 
Tees 5  12 P.V.C. 380.95 
Reducciones  1  8 P.V.C. 11.10 
Hidrantes 1  Total Tubería Instalada 921.41 
Válvulas  4    







Tabla 24 BALCONES DEL EDÉN  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 7   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 4  1 ½  P.V.C. 28.05 
Tees 4  2 P.V.C. 95.91 
Reducciones  8  3 P.V.C. 35.80 
Hidrantes 1  Total Tubería Instalada 159.76 
Válvulas  1    
      
 
Tabla 25 BOSQUES DE PINARES  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 169   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 181  8 P.V.C. 2.57.4 
Tees 61  6 P.V.C. 890.45 
Reducciones  3  4 P.V.C. 28.4 
Hidrantes 3  3 P.V.C. 8640.65 
Válvulas  29  Total Tubería Instalada 9816.90 
Cruces   9    





Tabla 26 PORTAL DE PINARES  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 41   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 25  3 P.V.C. 1541.57 
Tees 26  4 P.V.C. 311.07 
Reducciones  3  Total Tubería Instalada 1852.64 
Hidrantes 2     
Válvulas  16    
Tapones 3    
      
 
Tabla 27 BLOQUE BOSQUES DE PINARES   
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 15   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 16  2 P.V.C. 114.05 
Tees 7  3 P.V.C. 79.13 
Reducciones  4  4 P.V.C. 177.6 
Hidrantes 1  6 P.V.C. 31.7 
Válvulas  3  Total Tubería Instalada 402.48 
Tapones 1    




Tabla 28  CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE LA VILLA   
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 3   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 2  2 P.V.C. 109.97 
Reducciones 2  Total Tubería Instalada 109.97 
     
     
      
 
Tabla 29 ESTADIO CENTENARIO    
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 9   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 12  2 P.V.C. 295.9 
Tees 9  3 P.V.C. 340.05 
Reducciones  9  4 P.V.C. 1.4 
Hidrantes 1  Total Tubería Instalada 637.35 
Válvulas  2    
Tapones 2    








Tabla 30 CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA  DEL  PARQUE 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 4   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 2  2 P.V.C. 185.03 
Reducciones 1  Total Tubería Instalada 185.03 
     
     
      
 
Tabla 31  CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VILLA   
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 4   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 2  3 P.V.C. 116.75 
Tees  2  Total Tubería Instalada 116.75 
     
     






Tabla 32  COLISEO DEL SUR 
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 9   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 2  10 A.C. 74.65 
Tees 4  8 P.V.C. 1292.48 
Macromedidoras  9  6 P.V.C. 32.2 
Hidrantes 4  2 P.V.C. 47.9 
Válvulas  1  Total Tubería Instalada 1447.23 
     
















ACCESORIOS  CANTIDAD 
 
- CODOS 130 
- TEES 149 
- TAPONES 16 
- REDUCCIONES 36 
- HIDRANTES 3” = 13 
- VÁLVULAS 3” = 41 
 4” = 10 
 6” = 01 
 8” = 05 










TUBERÍA ASBESTO CEMENTO:  10” = 74.60 
TOTAL 74.60  m. 
 












































TOTAL TUBERÍA PVC: 
 
 1 1/2" 28.05 
 2” 848.73 
 3” 2884.61 
 6” 63.90 
 8” 1303.58 
 10” 00.00 
 12” 380.95 
  
 TOTAL  6870.37 m. 



































































 3” 251.90 
 
 TOTAL 251.80 m. 
 







































8.4 SECTOR VII A 
 
Nº DE BARRIOS    03 
 
BARRIOS:   
Barrio pinares, castilla grande, el emperador  
Tabla 33 BARRIO PINARES  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 45   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 17  6 A.C. 288.9 
Tees 28  4 A.C. 673.4 
Reducciones  2  3 A.C. 2371.5 
   Total Tubería Instalada 1447.23 
     
 
Tabla 34  CASTILLA GRANDE  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 22   En Pulgadas” Material (m) 
Hidrantes  2  3 P.V.C. 819.6 
Válvulas  6  Total Tubería Instalada 819.6 
      





Tabla 35  EMPERADOR  
 
Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 7   En Pulgadas” Material (m) 
Codos 2  4 A.C. 173.15 
Tees 3  3 A.C. 150.24 
Tapones 2  Total Tubería Instalada 323.39 
Hidrantes 1     
Válvulas  2    
     
 
TOTAL ACCESORIOS  
 
ACCESORIOS   CANTIDAD  
 
- Codos   35 
- Tees  43 
- Tapones   10 
- Reducciones 02 
- Hidrantes  3” = 07 
  3” = 25 





TUBERÍA ASBESTO CEMENTO: 
 
 3” 2371.50 
 4” 786.55 
 6” 288.90 
 
 TOTAL  288.90 m.  
 
















































 3” 969.84 
 TOTAL 969.84 m.  
 
 







































8.5 SECTOR 7B 
 
Nº DE BARRIOS  01 
 
BARRIOS: 
Simón Bolívar  
 
Tabla 36 SIMÓN BOLÍVAR 
 
 Accesorios   Tubería Instalada 
Nudos 63   En Pulgadas” Material (m) 
Reducciones  24  90 P.E.A.D. 6594.01 
Tees 59  110 P.E.A.D. 1382.18 
Tapones 4  160 P.E.A.D. 167.35 
Hidrantes 3  Total Tubería Instalada 8143.54 
Válvulas  17    










TOTAL ACCESORIOS  
 
ACCESORIOS   CANTIDAD  
 
- Tees  59 
- Tapones   04 
- Reducciones 24 
- Hidrantes  3” = 03 
  3” = 13 














TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD): 
 
 3" 6594,01 
 4" 1382,18 
 6" 167,35 
 TOTAL: 8143.54 m. 
 

















































TUBERÍA TOTAL INSTALADA     8143.54m. 
TOTAL TUBERÍA INSTALADA SECTORES IV, V, VI, VIIA y VIIB = 42231.85 m. 







- Por medio del catastro de  la Red de Acueducto de los sectores IV, V, 
VI, y VII de la ciudad de Armenia,  se obtuvo información necesaria para 
la actualización de los datos  de todos los elementos que conforman la  
red correspondiente. 
- En gran parte los planos que suministran las Empresas Públicas de 
Armenia (EPA) para llevar a cabo los levantamientos de la Red de 
Acueducto, en los barrios, no correspondían con la información real, 
pudiéndose verificar en la realización del trabajo de campo. 
- Durante el transcurso de la inspección realizada a la Red de Acueducto 
de los cuatro sectores, se localizaron fugas de agua en  el sector IV 
debido  al deterioro en que se encuentra más del 40% de la tubería 
localizada. 
- El 30% de la tubería encontrada durante la inspección de los cuatro 
sectores es de asbesto cemento, la cual se encuentra en muy mal 
estado debido al desgaste de los años y a su rigidez;  la cual tiene poca 
resistencia a las vibraciones o movimientos del terreno.  
- La georreferenciación con el GPS (South Survey 9600) de los elementos 
que conforman la Red de Acueducto de los sectores inspeccionados,  






- Sugerir a las Empresas Públicas de Armenia (EPA) la utilización de un 
equipo más acorde para el levantamiento topográfico  de los elementos 
de la Red de Acueducto, tomando como factor el tiempo que necesita un 
GPS en dar las coordenadas de un solo punto, contra la cantidad de 
puntos por referenciar cada día. 
 
- Exigir a los urbanizadores entregar a la EPA información 
georreferenciada de la Red de Acueducto y Alcantarillado bajo un 
formato compatible en la base de datos del SIG, a fin de alimentar y 
mantener actualizada la información.  
 
- La empresa debe asegurar el buen estado del Sistema de Acueducto y 
con ello generar los cambios pertinentes de toda la tubería de asbesto 
cemento por PVC u otro material que no atente contra la salud de la 
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CONVENCIONES ACCESORIOS ACUEDUCTO 
 TE 
    CODO 
  TAPÓN  





 REDUCCIÓN  
 ADAPTADOR 
 SEMICODO 45 
 SEMICODO 22 

























13 MANEJO DEL G.P.S. (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 
GLOBAL) 
 
Las instrucciones que se dan en este manual son una versión simplificada, 
tratando de hacer más fácil el manejo de dicho equipo, pero se hace la salvedad 
de que el funcionario que vaya a hacer uso del equipo y eventualmente hacer 
curso de aprendizaje. 
13.1 G.P.S. TIMBRE MODELO PRO XR/XRS 
13.1.1 PRECISIÓN G.P.S TIMBRE MODELO PRO XR/XRS 
La precisión de los receptores modelo Pro XR y Pro XRS sin correcciones en 
tiempo real o sin post-procesamiento diferenciales es de 100 metros (2Drms). 
Después de la corrección diferencial, la precisión  horizontal es de mas de 50 cm. 
(RSM) + 1 ppm veces la distancia entre la base y el móvil. La precisión vertical de 
cada posición es submétrica + 2 ppm veces la distancia entre la base y el móvil. 
Usando correcciones en tiempo real, la precisión de cada posición puede ser casi 
simétrica, pero esta sujeta a un número de condiciones operacionales. 
 
NOTA: 2DRMS significa que aproximadamente el 95% de las posiciones están 
dentro del valor especificado. RMS significa que aproximadamente el 68% de las 
posiciones están dentro del valor especificado. 
RSM: Error medio cuadrático del equipo 
Ppm: partes por millón. 
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13.1.2 ESPECIFICACIONES G.P.S. TIMBRE PRO XR/XRS 
 
Parámetro       Especificación 
General    Totalmente sellado, a prueba de polvo,  
     Impermeable, a prueba de golpes 
Índice de actualizaciones  1 HZ 
Tiempo al primer fijo  < 30 segundos, lo normal 
Tamaño    11.1 cm. * 5.1 cm. * 19.5 cm (4.4” * 2” * 7.7”) 
Peso     0.76kg (1.68 lbs) 
Potencia    5 vatios máximo 
Temperatura    -30ºC a 65ºC (-22ºF a 149ºF) operando 
     -40ºC a 85ºC (-40ºF a 185ºF) almacenado 
Humedad    100% sin condensar 
 
13.1.3 ENTRADA DE DATOS 
 
- El receptor GPS tiene un interruptor ON/OFF, enciéndalo, Lugo inicie el 
software suveyor, si es que ya no esta encendido, antes de empezar a 
trabajara, espere hasta que el receptor G.P.S adquiera suficientes satélites 
para empezar a calcular posiciones G.P.S. el numero de satélites que están 
siguiendo su muestre en la parte de la línea de estado. 
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- Se necesita un número mínimo de satélites (por lo general cuatro) para 
calcular una posición. Si tiene cinco o más satélites, esto incrementa la 
precisión en una pequeña cantidad. Cuando el número de satélites visibles 
descienda por debajo de la cantidad requerida, el software de control dejará 
de registrar posiciones para la característica actual.  
 
- La PDOP (Dilación de precisión de posición) es una medida sin unidades 
de geometría actual del satélite que indica el momento en que se proveen 
los resultados más precisos. Cuando los satélites están dispersos por el 
cielo, el valor de PDOP es bajo (la posición calculada es mas precisa) y por 
tanto la máscara del PDOP no puede ser mayor de seis para poder tener 
una precisión submétrica. 
 
-  Gran capacidad de almacenamiento, almacenada más de 300 horas 
continúas. 
 
- Conveniente sistema de actualización en línea (Web), conveniente sistema 






13.2 TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO OBTENIDO EN CAMPO AL 
PROGRAMA  PATHFINDER (COMPUTADORA) 
 
- Después de haber capturado datos, estos se deben transferir (usando la 
unidad de transferencia de datos de Pathfinder Office) desde el TSC1 al 
PC. El proceso para transferir datos desde el colector de datos es directo, 
primero haga conexión con la PC. , luego transfiera los datos. 
 
- En el TSC1 seleccione administrador de archivo, en el menú principal de 
Asset Surveyor. 
 
- En el menú administrador de archivos, seleccione Transfer arch. El software 
Asset Surveyor esta listo para transferir archivos de datos. Logra la 
conexión con el colector TSC1, sino puede conectarse al TSC1, compruebe 
el cableado, luego haga clic en  CONECTA.   
 
- Seleccione la opción recibir en el grupo dirección. 
- En el campo archivos disponibles aparecerá una lista de archivos de datos 
(según el tipo especificado en el campo tipo de datos). Los archivos 
almacenados en la PC. Card se mostrarán con (PCCAARD) a continuación 
del nombre del archivo.    
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- Seleccione uno o más archivos a transferir resaltando los archivos en el 
campo archivos disponibles y presionando añadir. 
 
- Haga clic en transferir todos los archivos del campo, los archivos 
seleccionados se transfieren al directorio destino seleccionado.  
 
13.3 EXPORTACIÓN DEL PROGRAMA PATHFINDER OFFICE AL 
PROGRAMA DE AUTOCAD. 
 
- La utilidad exportar convite archivos de formato SSF a otro formato como 
CAD. 
 
- Seleccione UTILIDAES / EXPORTAR en la barra de menús de  Pathfinder 
Office para ejecutar la utilidad exportar. 
 
- Por defecto, el último conjunto de archivos usados se seleccionan como los 
archivos de entrada. Por ejemplo se acabó de corregir diferencialmente un 
conjunto de archivos SS, los archivos corregidos se seleccionarían por  
defecto. Si desea cambiar la lista de archivos de entrada seleccionados, 
haga clic en EXAMINAR (en el campo archivos de entrada) para encontrar 
los archivos que desea exportar. 
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- La carpeta de salida por defecto es la especificada en el proyecto actual de 
Pathfinder Office. Si desea cambiar la carpeta de salida, haga clic en 
EXAMINAR (junto al campo carpeta de salida y seleccione la carpeta en la 
que desee almacenar en los archivos exportados.  
 
- Haga clic en aceptar después de elegir la configuración de AUTOCAD. 
 
NOTA: Los puntos anteriormente mencionados, son realizados por el personal que 
trabaja en el S.I.G. , son colocados en el informe como parte del procedimiento de 


















- Apique: Excavación que se hace para buscar los accesorios de la 
tubería. 
- Autocad: Diseño asistido por computador 
- Cuadrilla: Personal que conforma un equipo de trabajo. 
- Fuga: Alteración que se presenta cuando se derrama el agua por un 
daño en la tubería. 
- G.P.S. (Sistema de Posicionamiento Global): Un segmento 
espacial (hasta 24 satélites NAVSTAR en 6 orbitas diferentes) con 
control de 5 estaciones monitoras, una estación maestra y 3 
estaciones de carga de datos y por ultimo un receptor (usuario). 
- PEAD: Polietileno de Alta Densidad. 
- Ppm: Partes por millón 
- RMS: Error medio cuadrático. 
- S. I. G. o G. I. S.: Sistema computarizado utilizado para introducir, 
manejar, manipular, analizar y visualizar datos geográficos en forma 
digital. 
- SVS: Abreviación de vehiculo espacial o vehiculo satélite. 
  
 
 
